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E . D U M 0 1 V T F . L . B É N E C H . 
<( A_Iors,admainsoip,Mat£moUell' Su.zon, JevousaLtendrai presdu Panjthó.on !" 
N^oyezpajs inquiet, si jVous f a i á a t t e n d r n . Caí 'des f u i m a m a n peutvnir mo surprendre! 1« 
Comm'sepf heur^ssonnaieni, Ijeunehomme ar 
A - * — ^ j i3 3 3 j- n. t-^  
)us, la belN ri _ v a , • A leuwondez-vo s 
fe 
'it^un trfos bal sor nourvot é_taií. l a ! ^Cf>st gpril i l , Su_zon,de( i^ ve^ nu' d avance, \ i to , f ín^ rn ba i s  p tr1' 
'e.compense.^Ah! Alonsieur. reroisau vousvous troi ré.co pensel *Ah!M p , fcfoisqu'vous m-pez, Jsuispas cell'quevousat _ ten 
JFfefram ' s b v ^ s 
i ! i / i l l faif^íi no ip , JSup 1^3 t roL to i r , AhíMad'moi.selle,il r^fa.ifp as men vou 
Ce$t dria faut* ,vovez-vous a la J u . n e , m „ o s i ü l í v qryez-vous i i i . n , On n'dis_ting;u,pasIosblondsde* 
bru. uos¡>lVraiment,!Mon..sipin% Cest pas SP. i'ieux / tromperquand on est a _ mou 
_ reux, ¡Víaissur I trotf OIP fait si nnip,_ QijpvntpM^ai -sep , j«vRjxbien le P'CP.VOÍP'L 
^lEt mainf nant, Monsieup, il faul ge qiiitfep, 
ttVbtre bell* va v'nip, e l l*poutraí t s'fáehepl11 
"Paplez pas dmalheur^ca n'me fpait ñas pipe , 
wPpenons re taxi, j e vais vous p'conduipe..." 
H\í)us baissez les sfnp's! Qu'esfre'que vqus faitsJa ? 
wSoVez paisnrmabr,m'si'i'pn/ pas comm'^a'! 
"Vovóns finissez...v<ais mTaífs p^pdp'la tete, 
Heureus'ment potir moi que l (axi sVippeie . 
<(Mais, Monsieup, v < m ' a v e / . ípompe ' 
L-est ch.ez \uus que \uus m comiuisr/ ; 
( H E F R 4 J X 
11 f a i f. s i n o i p , 
Sur le (rtt í toip . 
^Oh!Mad'moiselle^il n'faut.pas men vcxjíoir 
(<Cefet d'la fauf .vüvez -vguSja la lañe 
'une ((On se fpomp' de pue, a la bp 
_í(Vroyons, Alonsieup, 
^C'est p a s s é r i e u X j , 
' D é s e t p o m p c p q u a n d on o d e bons y e u x , 
tíMais sup l ' t roUoir» 
"11 f a i t si n o i p , •• 
'•Que jsuis f o P c é , d ' res tep chez, vous,ce SOÍP ! 
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i C e s t dé já f i n i d a fait pas doux moi s , 
"Qu'un sorr de folie, i^suis peste'chez toi I 
"Qnoi ! Qu'esír-e'que tu ais? J e t á i s pas honnete... 
Pourquoi m'as-tu ppis^si j 'faisais la feto? 
((Au lien d m'insultep, dis-moi simplement: 
de me suis tpompé, j ' t ' a imais bien pourtant 
"Cest c'que tu pensáis? Tu vois,falIait iMipe, 
"Comm'^a^ypeux paptip, sans tpop te maudipe. 
" A la f netp'jtu veux m'voip passep ? 
Nou,va,laiss* les pideaux ba i s sés . . . 
(<Je ne sepai qu'une ombpe dans le soir. . . 
"C'est d'la faut^vois-tu bien,a la lune. 
R E F R A / / V 
" íl fait si noip , 
(SUP le tpottoir. 
Qui se moqu'de nos infoptunes ! 
((Et si en ch* min , 
" J ' a i trop d'cha^pin , 
1 Pepsonne, ^u moins,ne me demand'Va pien, 
(fCar SUP l'tpottoip , 
(<II fait sí noip, 
"Que mem* les larm^s ne peuv'nt s^pepceveip!** 
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T U N 'ES QU U N E M P L C f Y g 
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Mus ¡que de-
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J2: 
A lajTiai-son.neuf heursvie nn'rit de son ner !La maman ^ronri son fils qui vientdren-
^ - i . - ^ - ^ ^ - — - V - T - T - - ^ r j — r - j z ^ z j z 
' - t rer , Et luí , re - pondjl est pále,unpeu i-vreiQuoi'jaivingtansjema-musjeveux vi - vre!f 
* La, mé^ea pen r^'estpasla premier' fo is, Qu'il rent rea in si iVei) méchantlai rnarquois;Qu i fréqueni-
-lril?Sur'mentdespas^r^ndchose, Desmauvaissfemnís .peutétre^Msontlacau-se! 11 faiit a 
P 
R E F E A !1\ 
- g-ir.ell'le sai torguei l Ieux,PourIr' pn-ni^eli ' lni dft^Malheureux'.Tu nesjamaisqu'unemplo.v 
ra 11) m i se re n n sa-1 a - r i e Mal-g'retes ha-bitsde d i - man-che, Tes 
jouesrasees ettes mains blan - ches, Pourjouerau rif;he,il fauldVai'-g'ent,__ Si tuveuxsor-
- t i r de ton rangv 
2 
Sansdcve-nir mi rienqm é'áiVv le, Tra-vai] 
Eh'.bíen.mongTandjt 'esrarcommlesbeaux jours, 
T a mér 'Ie soir.tenferme ádouble tour, 
Et tu t ' la iss ' faí f j t ' as done pas d e n e r g í a , 
Les vieux,vois-tii ^acomprend pas la vie!» 
Gaby lablond^une filie auxyeux bleys, 
Vient l'embrasser et les yeux dans lesyeux, 
LUÍ dittout bas:«Veux-tu d moi pour maí t resse , 
É t t'auras.tout: L e luxe et laparesse! 
Reste avec mo^laisse dir'les j a loux , 
S i tu ten vas, s i Vecoutes les fous: 
REFRA1N 
Tu resteras un employé, 
Un tra¡rí , m i s é r e , u n s a l a r i e , 
Malg'ré tes habits de dimanche. 
Tes joues r a s é e s e t tes mainsblanches. 
Si-tu v e ü x vivre sans arg'ent, 
Sans j a m á i s sor t i r de ton rang, 
Pendant que les autr's font r ípa i l le , 
Trava i l l e í 
3 
II est res te^ar ij n'a pas vingt ans, 
íl joueaux cours s^a dans les res taurants , 
Dans le.s Dancíng-s;on l appell le beaug'osse, 
Mais^yades soirs,oú ga fatig'u' la noce. 
Et puis un jour, son coeur est en émoi, 
II apé rgo i t un copaiu dautrefois.-
«Bonjour4Qava?»Mais j au i r tou rne ía tete, 
En lui disant;« J connais qu'desgens honnetes!»» 
II a compris;des larm s mont'nt a ses yeux, 
Cfee-z sa maraanjl court tres malbeureüX : 
REFRAIN 
Je ne serai qn'un employe, 
Un t r a in 'mise re ,un sa l a r i e , 
Malg'ré mes habits de dimanche , 
Mes joues r a s é e s et mes mainsblanches, 
Mais jen'Veux pas,maviei i rmaman, 
Que tu roug-iss'? de ton enfant, 
Pour ne pas é t r e nn rie^n qui va i l le , 
: - -I t r a v a ü l s ! 
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Panojes de Musiquo 
í D L M O N T 
•• Modéralo 
I L . B E N E C II 
Danslesalondo. re ditgiiindfpansatlan.tique , La téJebalsonplein,Ie bal estmag;fti 
-77-.--:— 
_ fique, Comíiie un [-adonde feuje na _ VLPG ^e.ant Glis>_ se sur l 'Océ .. an 1 
Kl la-hautdanslanuit,sed,í.ui' la pas.se_relie, Un jeuneniafe_lot revea N i . f a la belle. 
a parsaLeaU-te,son es, pif^e^; (ré_sors, Ni . ta csi la rei_ne ,du boi d I Sans le * 
quelquefois^de-vanf. luij 
^ J 
voii;ell Cias_san , 
i 
il ehan.te dansla nuil 
t i de.pujsce jour 
R E F R A I X Vake 
'ICUÍ; íes ma . rins oni 
une e_toileQui lesprote_ ^e dans lescieux , ^ Quand,a leurs yeux,rien ne la voilo 
Le malheur ne peutricneonfre eux I >lija,ce?f. vousque j ai choi.sie, Far_mi tptis los asf resducv 
K • 1' 
soir, Et vou!? se.rez , sans le ba.voir^L Ef ui _ le de ma vi 
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ÍVIais un ei^ i dans la fete a semé la panique 
Le navire csi en feu!" Cest la lutte, f ragique I 
les barqnes dé já^ tuu tes prises dassaut, 
S eloignení du vaisseau ! 
Uu K.nt-ils dono,Nita,ceu\ qui te trouvaient belle ? 
Les lách^Syils sont partisI''Cest en vainc[uelle appelle! 
IMais une voiXjScudairijlui crie: Je v i ens , \ i i a J,, 
Un h_nirne I emporte -en ses bras; 
' " i qui veux rué sauver,puurquoi me ehei-ehais-fu ? 
Tu né me oonnais pas. 5 iMais f homme a répondu; 
H F F U i l \ 
Tous les iriarins ont. üne é t o i l e 
Qil i los protege dans b:s cieux, 
Q u a n d , á leurs ycux/r ie t i R« la Véile^ 
Le malheui' ne peuí. rien cuntre eux ! 
N'ayez plus peur, Ni ta j o l i e !, 
Je vous sauv ' ra i , puisque ce s o i r , 
Aupres de. moi , j e puis vous v o i r , 
E t o i l e de ma vie ! 
Le navire a sombré dans la nuit qui sacheve, 
Et pour Ies naufragés,un nouveau jour se leve, 
lis sont la fous les deux,sur un radeau f lotf ant, 
• Perdus sur l 'Océan I 
Vove/ ÍI l 'horizon , Nita^cetf e furníle ! 
Cest un vapeur,il viont,ctvous etes sauvéei 
Hélas'.Niia mourut en arrivan.t á bord ? 
Et luí seul^respirait oncor... 
Et ma in tenan t , l á -bas ,de retour au pays, 
Sur la lande brGtonne,un fou chante la nuit: 
B E F H A i l M 
Tous les marins ©ut uno é t o i l e . 
L a mienne ost la-hau(. dans los cioux, 
¡Víais ce nua^o me la voilo^, 
J e souffre et e suis mallieureux. I 
J e fa imais í a n t , Ni ta j o l i e , 
Pourquoi n'es-tu r e s t é e qu'un s o i r . 
J e t'en supplie, reviens me v n i r , 
E to i le de ma vié ! 
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V 
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F. L B É 1 V E C H 
Sur tous lesmurscHacaipi . t,aTle,Onvoit. une affich'cojos. 
sa _ le,Cest, lo. portraif d labell Ma .non ,— La comé_ di.enne en re _ nornTH. A 
l'a . fe_liei;fout iVnondeen par _ le-.Cqu'elIeesf. Jo . l i ' jd i t le grand rhar_ les,Poup 
le baiserdun'femrn'comm'ca, Monvíeux Lu.cien.qu'estreWon nTfait rasíiMoi^if-
H E F H A I I V 
- i l , j \ais \ousé_ton.nep,dnesttousdeuxdumem'quartiep!. . E l i ' n'étaitpasgrandcho.SGjOn 
lapf/lait P e i i t ' Ro_se ,Le so ir, en atiendantl'di.ner, Dans les ri/snousallionsíraL 
_ner... Pas plushaut'que trois pom_mes,El! naappflaif- sea pti t hom_me, Aux^y 
- k L k i . u , , , 3 a 
autrs goss'sonflanqijait.desroijps, Carón é. 
O 
Sé 
i M o n víeuxj í5crois qutu t'paies nolr'figiiro , 
"As-tu seul'ment, sa signatura, 
uComme elle en met. sur ses photos , 
"Va luí d 'mander, fes son poteau." 
Lui ,pour cráner , s'rendit chez el le , 
Dans le salón garni d 'den te l l e s , 
Quand i l la vit luí , l 'ouvr ier , 
T imide , i l n'sut, que murniurer: 
^ Je v^oudrais, M a d a m ' , v o t r ' p o r i r a i t , , 
' tTsais bien,e'est fou ce que je fais . . . 
R E F H A 1 N 
Je ne suis pas grand chose , 
f On vous app'lait.: P ' t i f ' R o s e , 
' Le soir avant d'aller d ine r , 
Dans Ies r u ^ n o u s allions tralner . . . 
Pas plus haut' quo trois pommes, 
Vous m'appcl iez: P t if homme , 
Aux autr's goss's on flanquait des eoups. 
Car on etait deux |^tits voyous ! 
íaitdeux j^tits voyous 1 _ Mo.i 
3 
K Comment, cest toi,Viens que jVernbrasse, 
Alais tu as peur, ^a t'embaprasse, 
Cest vpai,j'siris rein* de la beaute, 
(Mais toi,tu es tout mon p a s s é . 
"Tu vois,ees bi joux,ces picliesses, 
"Tous ees eadeaux que fon m'adpesse, 
"Tout ca n'vaut pas l'bouquet d deuxsous 
"Qu5 j'avais SIIP mon copsag'plein d trous ! 
(tAh! revivr , Ies jours d'autrefois ! 
"Ce soip,veux-tu ? Dis ! Emmen ' -moi . . . 
R E F R A U V 
»Fe ne s'rai plus grand chose . 
Tu m'appelPras: r t i f R o s e , 
Tous deux, avant dallep dinep, 
Dans les ru 's ,nous irons trainep.. . 
Mais je dis des fo l ies , 
On n'pefait pas sa v i e , 
Ces t beau la foptun'jies honneups, 
Mais on le paie avec son CCBUP í 
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